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EN POCAS PALABRAS
RESUMEN EN CASTELLANO
EL COLEGIO, A UN PASO
DE NUEVAS ELECCIONES
El Colegio de Periodistas puede vivir
próximamente otra cita electoral si final¬
mente en la Junta de Gobierno -convocada
para el próximo 22 de febrero y de la que
se desconocía el resultado a la hora de
cerrar esta edición- dimiten la mitad más
uno de los miembros asistentes. De esta
manera se encarrilaría una crisis institucio¬
nal que se abría el pasado 27 de diciembre
con la dimisión de Sebastià Serrano dos
semanas después de haber sido elegido en
unos comicios donde la candidatura lide-
rada por Pilar Antillach quedó a pocos
votos de la victoria.
De un censo de 3.583 colegiados, votaron
un total de 821 (22,91%), cuatro puntos
por debajo de la participación en las elec¬
ciones de 2001. De los 821 votos, 46
(2,94%) fueron nulos o en blanco y el
resto se repartieron en 719 (46%) para
Pilar Antillach y 798 (51,06%) para
Serrano que acabó imponiéndose en las
demarcaciones de Barcelona (54,55%) y
Terres de l'Ebre (52,17%). Antillach se
impuso en las de Girona (72,04%) i Lleida
(43,05%) y empataron en Tarragona con
un 45,16% cada uno. Según el Reglamento
Electoral, las listas que se presentan obtie¬
nen tantos representantes como porcen¬
taje de votos han obtenido los miembros
de las candidaturas. El resultado de la
votación dejó una junta divida casi a
partes iguales entre los miembros de las
dos candidaturas, lo que explica, en buena
parte, las dificultades a la hora encontrar
una solución negociada a la crisis.
Al constituirse la Demarcación de Barce¬
lona, la totalidad de los cargos fueron para
personas de la lista de Serrano siendo
Maria Favà escogida presidenta de la
citada demarcación. Dias después en la
sesión constitutiva de la Junta de Gobierno
(que se forma por la suma de la demarca¬
ción de Barcelona y los presidentes y vice¬
presidentes del resto de demarcaciones,
además del decano) se votó que se iría a
elecciones sólo para el cargo de decano
(punto no contemplado en los estatutos) y
que Favà actuaría como decana en
funciones y se intentaría encontrar una
solución. En este contexto a finales de
enero entran en juego los exdecanos de la
institución para mediar en el conflicto. Tras
algunas reuniones con representantes de
las dos listas. Maria Favà y representantes
de las demarcaciones, proponen al perio¬
dista Josep Maria Huertas Claveria como
candidato de consenso. Los miembros de la
lista de Antillach no aprueban esta
propuesta y se decide convocar Junta de
Gobierno para el 22 de febrero. La posibi¬
lidad de nuevas elecciones -que de llevarse
a cabo tendrían lugar en el mes de mayo-
cada vez toma más fuerza.
REDACCIÓN
DEBATE SOBRE UNA
PROFESIÓN EN PELIGRO
La Jornada Anual dels Periodistes de Cata¬
lunya se ha celebrado este año con el obje¬
tivo de reflexionar sobre el futuro del
periodismo. Una escasa afluencia de
público ha marcado esta convocatoria
reflejando que la prensa está muerta y los
periodistas debemos aceptar el circo en el
que se han convertido los medios, tal y
como Ferran Monegal afirmó en su aporta¬
ción al debate. Todos los participantes en la
primera mesa denunciaron la mezcla inten¬
cionada de contenidos informativos y
publicitarios en los medios que, como
puntualizó Milagros Pérez Olivas de El
País, es exigencia de los anunciantes. Las
radios privadas sólo pueden competir
haciendo esta mezcla de información,
espectáculo y publicidad, afirmó Albert
Castillón de Onda Rambla. Se coincidió en
considerar la concentración de medios
combinada con la precariedad laboral
como la amenaza más grave al pluralismo
informativo. "Aunque no podamos luchar
contra el proceso de creación de los
grandes grupos multimedia, los periodistas
sí podemos minimizar los daños. Debemos
marcar el límite que no hay que traspasar",
afirmó Milagros Pérez. Mientras unos
periodistas menosprecian las normas deon-
tológicas de autorregulación, los otros no lo
denuncian por corporativismo y autopro-
tección. El proyecto del Estatuto del Perio¬
dista Profesional centró el debate de una de
las mesas con partidarios y detractores.
Todos coincidieron en que la vía de la
autorregulación está agotada. La catedrá¬
tica de Ética y miembro del CAC, Victoria
Camps, se mostró a favor de una mínima
regulación y en contra de que el Estatut
entre en el terreno de los contenidos ni de
imponer sanciones a los que inflijan las
normas deontológicas. Dardo Gómez,
presidente del Sindicato de Periodistas de
Catalunya, defendió la regulación que
incide en el derecho a la información de los
ciudadanos, ya que la autorregulación se ha
mostrado ineficaz. "La regulación puede
ser un riesgo, pero la situación actual es un
peligro real para la integridad democrática
del Estado español", afirmó. El periodista
Xavier Foz también defendió el Estatuto
profesional por sus buenas intenciones y
Salvador Alsius, actualmente decano de los
Estudios de Periodismo de la UPF, consi¬
deró que los temores de los profesionales a
la regulación es fruto del rechazo a 40 años
de control y censura franquista, cuando se
tenía muy claro que la mejor ley de prensa
es la que no existe, argumento que ahora ha
hecho suyo la derecha más cavernaria. En
la mesa en que se debatió acerca de los
nuevos medios de comunicación, se habló
de que las nuevas tecnologías abren un
amplio abanico profesional, pero no ofre¬
cen ninguna garantía de acceso a una mejor
información. En este nuevo escenario se
planteó el papel que debe desempeñar
tanto la propia red, como los periodistas,
partiendo de la premisa que no está claro
que los nuevos medios garanticen mejor
información. En ello coincidieron Vicent
Parta! y Ramon Pedros, responsables de
medios electrónicos. También en el ámbito
de la televisión local ha sufrido grandes
transformaciones en los últimos 25 años y
se ha consolidado como una opción más en
el espacio comunicativo convencional,
según Joan Vila, gerente de Televisions
Locals de Catalunya.
En cuanto a la prensa gratuita, Ramon
Pedros defendió el papel social que juega
mientras que Antoni Reig, moderador de la
mesa, Josep Pernau y Dardo Gómez cues¬
tionaron la calidad de la información que
ofrecen. Dardo Gómez puntualizó que los
nuevos medios pueden ofrecer grandes
ventajas técnicas, pero que pueden ser tan
malos como los demás. La digitalización de
los medios audiovisuales y las modifica¬
ciones del entorno legal como, por ejemplo,
la Ley del Audiovisual, modificarán
substancialmente el mundo de la comunica¬
ción. Así lo expresó Josep María Carbonell,
presidente del CAC, quien remarcó la
paradójica coexistencia de la concentración
de medios con la aparición simultánea de
un gran número de ventanas informativas.
Para Pernau, estamos en un momento de
gran confusión y criticó el Estatuto Profe¬
sional porque servirá para controlar la
profesión por parte del gobierno de turno.
Enric Bastardes calificó la situación actual
de "monstruo ingobernable" que favorece
la precariedad laboral y defendió el Esta¬
tuto como forma de regular laboralmente el
sector. Bastardes aclaró que los valores
deontológicos del Estatuto son los mismos
que se rigen por la autorregulación, pero
con más instrumentos para conseguir que
se cumplan. Amparo Bou, de la Unió de
Periodistes Valencians, manifestó que está a
favor de la ley con la excepción de las
sanciones y del control gubernamental
sobre la profesión. Luís Alvarez Pousa, del
Colexio de Xornalistas de Galicia, reivin¬
dicó el papel del periodista como creador
intelectual e intermediario imprescindible
para el ejercicio del derecho constitucional
a la información.
JOAQUIM M. PUJALS
SOCIEDAD VERSUS
PERIODISTAS: UNA RELA¬
CIÓN DE AMOR-ODIO
En la última encuesta del CIS los periodis¬
tas aparecían como los penúltimos en el
rànquing de las profesiones más valoradas.
Según datos del propio CIS, a partir de 1981
los periodistas siempre habían ocupado los
primeros lugares en el ránquing de valora¬
ción. Este es el síntoma más evidente de la
degradación que sufre la imagen de los
profesionales de la comunicación. La activi¬
dad periodística ha sido constantemente
objeto de controversia. A los periodistas
españoles se les sitúa, actualmente, del lado
del poder cuando, históricamente, había
sido el azote del gobierno de turno. Manolo
Díaz Prieto, en un artículo en La Revista de
La Vanguardia, comentaba que durante la
transición, los policías eran vistos como los
representantes de los opresores y los perio¬
distas, como promotores de la libertad.
En cambio, ahora, los periodistas están
valorados muy negativamente y sólo
superan en imagen a los soldados profesio¬
nales. Coinciden Félix Ortega y María
Luisa Humanes en que el prestigio de ios
periodistas se halla muy por debajo en
comparación de otras profesiones, lo cual
expresa la percepción de un bajo nivel de
profesionalización de esta profesión. En la
década de los 90 los periodistas gozaban de
prestigio por el rol político e intelectual que
asumieron en aquel momento, aunque no
se les considerase independientes del poder
político ni del económico.
En un estudio del profesor chileno resi¬
dente en España, Álvaro Elgueta argu¬
menta que entre la sociedad y los periodis¬
tas hay una relación ambigua en la que se
mezclan aprecio y desprecio, admiraciónad-
miración y rechazo, temor y gratitud. En
resumen, una relación de amor-odio en la
que se les reconoce su utilidad y se les
critica su forma de hacer. Según este estu¬
dio, la profesión periodística ocupa el
quinto lugar de una lista de once y recibe
una serie de valoraciones positivas y otras
negativas entre las que cabe destacar la
falta de responsabilidad, la competencia
profesional y el nivel ético. Se percibe
ampliamente una falta de conexión entre
los medios de comunicación y los ciudada¬
nos y una cierta desconfianza hacia las
informaciones que publican. Una mayoría
de ciudadanos reconoce que los periodistas
y los medios de comunicación son impor¬
tantes y están de acuerdo en que los perio¬
distas se dedican demasiado a los sucesos y
al morbo. Pero hay opiniones para todos los
gustos ya que no queda claro que los
encuestados crean que predomina un juicio
negativo sobre los periodistas ni que la
prepotencia sea una de sus características.
Hay un porcentaje importante que reco¬
noce las dificultades del trabajo periodís¬
tico pero una mayoría cree que los profe¬
sionales mezclan su opinión con los hechos
que explican. Un porcentaje muy alto opina
que los medios de comunicación realizan
muy bien su trabajo de transmitir noticias y
mantener a la gente informada.
Analizando las respuestas aportadas al estu¬
dio, parece ser que las personas con menor
nivel de estudios, mujeres, gente mayor y los
que se identifican más con la derecha (o no
se identifican políticamente) son los que
sostienen mejores valoraciones de los perio¬
distas, mientras que los hombres, universita¬
rios y que se identifican más con las izquier¬
das son los que se muestran más críticos.
Joseph Gifreu, catedrático de la universidad
Pompeu Fabra, atribuye la transformación
de la profesión a dos factores: por un lado, el
papel de mediador que han realizado los
medios en las pugnas por el poder de los
partidos políticos; por el otro lado, la satura¬
ción de ofertas que se sitúan en un escena¬
rio altamente competitivo donde perio¬
dismo y marketing confluyen cada vez más.
Gifreu apunta que la imagen más común del
periodista es la que se vincula al espectáculo
y la fama. "Existen dos prototipos, el que
hace información-espectáculo y el que está
al servicio de un gobierno o un partido a
través de los gabinetes de prensa. El grueso
de profesionales que hacen su trabajo con
dedicación y honestidad no son muy
visibles", señala Gifreu.
Para el sociólogo Salvador Cardús, sobre la
profesión pesa negativamente que hay
periodistas que se pasan al mundo del show
en una frontera poco definida. Cardús
piensa que esto es algo que pasa también en
otras profesiones como abogados, médicos
o maestros. Este sociólogo cree que se hace
un mal uso de las encuestas y la formula¬
ción intencionada de las preguntas produce
determinados resultados. Esto contribuye a
la afirmación de que existe una mala
percepción del gremio de los periodistas
cuando en realidad Cardús no cree que sea
así. Él cree que si existe una percepción
general es porque esta profesión es muy
visible y por ello se genera odio y deseo al
mismo tiempo. Para romper con la mala
imagen, en el estudio de Elgueta, éste
apunta la necesidad de un mayor control de
los medios.
JOAN SALICRÚ
Entrevista a Àngels
Barceló "LA INFORMA¬
CIÓN NO DA AUDIENCIA"
Àngels Barceló es una de las periodistas
más conocidas en el Estado español. Ahora
se concentra en el programa de los fines de
semana "A vivir que son dos días" de la
Cadena SER, después de que el programa
"180 Graus" no haya cuajado. Esta perio¬
dista mantiene desde hace tiempo un pie en
Catalunya y otro en Madrid y percibe dife¬
rencias entre el periodismo que se practica
en ambas comunidades, como por ejemplo
que "en Madrid todos tienen una etiqueta,
aunque no te hayas significado". A Barceló
también le colgaron su etiqueta: "primero,
por ser catalana y después por salir de TV3
cuando mandaba CiU". Jiménez Losantos
la etiquetó como la "catalana del tripar¬
tito". Otra característica del periodismo de
Madrid es que cada medio sabe a que trin¬
chera pertenece y también que la prensa es
más beligerante. "No tan solo te adscriben a
una ideología, sino que existe mucha más
guerra para conseguir información y exclu¬
sivas.", explica Àngels Barceló. Ella cree
que es más satisfactorio trabajar en Madrid
que en Catalunya.
Ante la pregunta de porqué hay tantos
periodistas catalanes trabajando en
Madrid, la periodista asegura que allí los
periodistas catalanes son muy valorados
porque están bien formados y más
"vírgenes" al proceder del oasis catalán.
"De entrada, les gusta nuestra forma de
trabajar", comenta. Para Barceló, es impor¬
tante que los periodistas catalanes vean
cómo se trabaja fuera de Catalunya. Al
igual que cuando trabajas de corresponsal
en un país extranjero "todo esto te enri¬
quece profesionalmente", afirma.
Sobre el protagonismo que están adqui¬
riendo últimamente determinados medios
de comunicación, esta periodistas opina
que no está bien, aunque ella se mantiene
crítica con lo que se dice contra la COPE.
Cree que se le está haciendo demasiada
propaganda en Catalunya. "La COPE no
debería tomar partido de la forma en que lo
está haciendo, pero es nuestra opción de
escucharla o no. Yo no la escucho y si todos
hiciéramos igual en vez de hablar tanto de
ella, la cosa cambiaría un poco".
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Sobre la imagen de los catalanes en Madrid,
cree que está distorsionada y que es un tema
que viene de lejos. "Pero también los cata¬
lanes tenemos el defecto de mirarnos
mucho a nosotros mismos, convencidos de
que somos los mejores", asegura Àngels
Barceló, "es necesario que España entienda
como somos y que nosotros conozcamos
mejor lo que hay fuera de Catalunya". TV3
es una emisora pública y no debe emitir
telebasura pero esto no significa que en
Catalunya no se vean o vieran determina¬
dos programas como Crónicas Marcianas o
Gran Hermano. Entiende que las televi¬
siones privadas busquen el beneficio econó¬
mico, aunque algunas programaciones la
hagan vomitar. "La gente se acostumbra a lo
que se da y el público ahora está malacos¬
tumbrado". El entretenimiento que se busca
después de un día de trabajo podría ser de
más calidad y para ello se debería reacos-
tumbrar al público.
El programa 180 graus o ha funcionado,
pero Barceló dice que no pasa nada, que la
tele es así. Ella propuso un determinado
programa informativo, ha disfrutado mucho
haciéndolo pero no ha cuajado. "Era un
programa que sólo podía hacerse en TV3.
Las televisiones privadas no apuestan por
los informativos porque la información no
da audiencia". Ahora se dedica de lleno a "A
vivir que son dos días", el programa de la
SER que aceptó cuando ya había decidido
dejar Tele 5 aunque no tuviese otra oferta
porque se encontraba muy encorsetada. "Lo
acepté en seguida porque cuando me plan¬
teaba volver a Catalunya no quería hacer
informativos. Pensaba a menudo en volver a
la radio y me hace mucha ilusión lo que
hago ahora. Además, los datos del EGM han
ido muy bien. Estoy en una etapa diferente".
Acerca de los periodistas, cree que son los
grandes perjudicados de la crisis de infor¬
mación. El mercado de la profesión no se
ha movido mucho a pesar de que aparecen
nuevas cadenas y nuevos soportes. El
mundo de la información está cambiando y
los periodistas "somos incapaces de rein-
ventarnos. Para gente como yo, que ya he
demostrado quien soy, me da pereza rein-
ventarme. Pero la gente joven sí que debe
plantearse si se quieren reinventar o no".
JORDI ROVIRA
LA COPE EN CATALUNYA:
CINCO CAPÍTULOS DE UN
SERIAL HERTZIANO
Pocas veces un medio de comunicación ha
catalizado en un grado tan alto una tensión
ideológica que él mismo contribuye a gene¬
rar. Con Federico Jiménez Losantos al
frente, las posiciones se han crispado tanto
que ya son muchos los que, desde Cataluña,
emprenden medidas contra lo que conside¬
ran que es intolerable. Según Jordi Casoliva,
director de COPE-Catalunya, muchos polí¬
ticos catalanes han anunciado querellas
contra la emisora, pero los únicos que lo han
hecho han sido los de la Falange Española.
Cuatro puntos de vista aportan sus valora¬
ciones sobre este tema. "La libertad de
expresión no es una patente de corso y está
flanqueada por el derecho al honor, a la inti¬
midad y a la propia imagen, pero ello no
parece afectar a Jiménez Losantos". El
profesor de Derecho Lluís de Carreras
argumenta que no es recomendable que un
político ponga una querella por un tema de
libertad de expresión. El motivo es que
aunque puedan existir comportamientos
que vulneren el honor de las personas, éstas
prefieren no denunciarlos para no dar más
notoriedad a la emisora. Además, las querel¬
las deben ponerse a título personal, ya que
las instituciones no tienen estos derechos.
Afirmaciones realizadas desde distintos
programas de la emisora y de carácter veja¬
torio hacia Cataluña hieren la sensibilidad,
pero se mueven dentro del marco de la lega¬
lidad. Pasqual Maragall presentó una
querella criminal por injurias que fue deses¬
timada por el juzgado por considerar que el
ánimo jocoso, burlón y satírico restaba rele¬
vancia penal a las expresiones. Con otra
estrategia, ERC presentó una demanda civil
por vulneración reiterada al honor de sus
dirigentes y del propio partido. A diferencia
de la querella criminal, la demanda civil
conlleva correctivos más leves, aunque
puede interponerse en la localidad que se
quiera, por ejemplo en Barcelona. La
demanda, que ha prosperado, puede tener
consecuencias importantes, ya que la reno¬
vación de la concesión de la emisora está
limitada por la ley si ésta ha sido condenada
por vulnerar algún derecho fundamental.
Desde otro punto de vista, Santiago Ramen-
tol, Director general de Medios y Servicios
de Difusión Audiovisual, afirma que "no es
cierto que la Generalitat haya querido
acabar con la COPE. Estaban pendientes
dos sentencias del Tribunal supremo y no
podíamos cometer un error". Ramentol
cree que es muy difícil que sean favorables
a la Generalitat. También está pendiente el
informe del CAC sobre si los contenidos de
la cadena vulneran el artículo 20 de la
Constitución, si bien este organismo no
tiene competencia sancionadora. Para
Ramentol, los destinatarios de la libertad de
expresión son los ciudadanos y los medios
deben aportar los elementos para ejercerla.
"Al final ya era una cuestión sobre lo que
significa el insulto y el uso de la libertad de
expresión. No entrábamos en una guerra
corporativa por prudencia, pero la agresión
ya no era sólo contra El Periódico, sino una
incitación al odio contra Cataluña y contra
los que no piensan como ellos", explica
Antonio Franco, director de El Periódico.
Este diario fue uno de los primeros medios
en declararse contra la cadena de radio en un
amplio reportaje. La repuesta de la emisora y
sus defensores fue la denuncia de una
campaña de persecución política y mediática
además de un intento de acallarlos con la
decisión política de no renovarles las licen¬
cias. El director de la COPE en Cataluña ha
manifestado sus dudas sobre la oportunidad
de esta polémica, cuando la emisora ha sido
siempre igual, y sobre las intenciones del
grupo Zeta. Franco justifica su decisión
porque se tomó en un consejo editorial y
porque hay un "efecto de acumulación". "En
un momento en que se plantea un boicot, en
que se decide el Estatut y cuando sus desca¬
lificaciones llegan a personas que no tenían
una actitud agresiva contra los catalanes hici¬
mos la reflexión de que esto se convertía en
un problema colectivo", explica
Los obispos catalanes admiten su impoten¬
cia para frenar la COPE, asegura Franco.
De hecho, las diócesis catalanas han redu¬
cido a la mínima expresión su participación
en la emisora. Para Ricard Maria Carles,
cardenal de Barcelona, "el 'no todo vale
por la audiencia', referido a determinados
programas de televisión, también se puede
aplicar a la COPE", según manifestó en
declaraciones a El País en 1997. Paradójica¬
mente, esta emisora fue la única que incre¬
mentó su audiencia el último año, según el
EGM. Es una radio privada, participada
también, además de la CEE, por pequeños
accionistas y un reducido paquete de los
propios trabajadores de la emisora. Lo
cierto es que de los casi cinco millones y
medio de euros que obtuvo en el ejercicio
de 2004, más de la mitad fueron a parar a la
Conferencia Episcopal Española, que sí se
nutre del dinero público.
NATALIA ARAGUÁS
PERIODISMO MUSICAL:
SOPORTES MEDIÁTICOS Y
RIESGOS
Los periodistas musicales utilizan muchas y
variadas técnicas. A grandes rasgos, se
puede diferenciar el periodismo musical
entre independiente, público, privado o el
fotoperiodismo aplicado. Los periodistas
especializados en música tienen, como
punto de referencia, la década en la que
nacieron y vivieron su juventud, dando
lugar a puntos de vista particulares sobre el
nacimiento y la evolución de esta especiali¬
dad periodística. Pero aunque la informa¬
ción sobre sus inicios sea dispar, lo cierto es
que esta especialidad se ha desarrollado en
prácticamente todas las comunidades autó¬
nomas, casi siempre con unos inicios alter¬
nativos y una consolidación posterior hacia
la continuidad profesional.
Según los estilos musicales hay periodistas
en distintos soportes. Es una profesión mal
remunerada y que no goza del reconoci¬
miento que se merece, apunta David Talleda,
periodista musical. Sólo en los medios espe¬
cializados la música es importante por ella
misma. Para las empresas mediáticas, sólo es
un fenómeno que mueve dinero y cultura.
En España, publicaciones como Actualidad
Española, Mundo Joven, El Musiquero,
Popular o Vibraciones se dieron las primeras
reseñas con comentarios y críticas de los
acontecimientos musicales. Más adelante, la
prensa y la radio dedicaron espacios a esta
materia, mientras que la música que encierra
la protesta encontraba su eco en publica¬
ciones "fanzines" que a partir de los 90
utiliza los nuevos soportes. Los diarios más
emblemáticos incorporan especialistas en
esta profesión y aparecen ediciones de libros
de todo tipo dedicados a la música. Apare¬
cen también las publicaciones especializadas
de las que destacan algunas, aunque la canti¬
dad actual es incontable.
En el ámbito radiofónico, las opciones
alternativas son las que aportan frescor y
energía y son las auténticas responsables
del periodismo musical. Tal y como sucedió
en otros países europeos, las emisoras de
radio libres transformaron la sociedad y la
cultura en España. Nacieron muchos
proyectos, algunos de los cuales continúan
funcionando con muchos problemas.
Muchas emisoras han sido reconducidas al
sector municipal y público. La radio fue
punta de lanza del periodismo musical
durante la dictadura, con numerosos
programas y periodistas en activo. En la
actualidad, la radio vive un momento de
ostracismo, según Talleda. La mayoría de
las frecuencias están acaparadas por grupos
empresariales con una línea comercial muy
determinada. Pero con todo, la radio es
número uno en lo referente a lo musical.
En referencia al fotoperiodismo musical,
tiene una clara importancia en su evolu¬
ción. Desde las fotografías utilizadas en las
portadas de los primeros discos de vinilo
españoles, las fotos de fanzines, de libros, de
secciones de diarios, revistas, etc., la foto¬
grafía cubre entrevistas, promociones,
conciertos, páginas centrales y un largo
etcétera. También cabe destacar el papel de
la música en la televisión, desde programas
genuinamente del género musical a otro
tipo de actuaciones muy superficiales. En
las décadas de los 80 y los 90 las cadenas
autonómicas y las privadas incorporan
algunas experiencias con excelentes profe¬
sionales. La aparición de nuevos soportes
como el CD, el video clip o el DVD cambia
la mentalidad del periodismo musical.
JULIÁN SÁNCHEZ
EL INFORME MacBRIDE,
SIEMPRE DE ACTUALIDAD
El Informe Muchas voces, un solo mundo,
conocido como el Informe MacBride, nació
de las reivindicaciones expresadas por los
países no alineados en el Nuevo Orden de
la Información y de la Comunicación
(NOMIC) y fue publicado por la UNESCO
en 1980. La UNESCO adoptó, en un primer
momento, un Programa Internacional para
el Desarrollo de la Comunicación, pero los
posicionamientos bipolares de aquel
momento, fruto de la Guerra Fría, llevaron
a algunos países occidentales, entre ellos
Estados Unidos, a retirarse del proyecto
aduciendo mala gestión. El Informe es visto
desde Occidente, en un momento de
ascenso de la derecha conservadora, como
una estrategia del bloque del Este y se
aparta de sus objetivos con el argumento de
potenciar la libre circulación de ideas y de
bienes materiales sin reglamentaciones
coercitivas. El Informe no consiguió influir
en la gestión de los sucesos del mundo.
Ante este panorama, cabe preguntarse si se
ha fracasado en el NOMIC y si la interpre¬
tación del estado del mundo del Informe
MacBride es errónea. El mundo de la infor¬
mación y de las comunicaciones ha
cambiado muchísimo en el último cuarto de
siglo. Quien podía imaginarse la rapidez de
los cambios y de las innovaciones tecnológi¬
cas que se han sucedido. Innovaciones que
se han extendido pero que, por otro lado,
no han significado las transformaciones
sociales, culturales, económicas y políticas
inherentes. En realidad, el NOMIC nunca
se ha implantado. Se han dado algunos
progresos como la aparición de la cadena
Al Jazira o el acceso a Internet donde se ha
expandido. Pero, en conjunto, el Informe
MacBride conserva toda su actualidad años
después, cuando se han agravado las dife¬
rencias entre países ricos y países pobres.
En la Cumbre Mundial de la Sociedad de la
Información organizada por la ONU se ha
podido apreciar la profundidad de este
desequilibrio, aunque se han anunciado
oficialmente pocos compromisos concretos
para resolverlo.
GAÉTAN TREMBLAY
EL VATICANO INFORMA
El Papa Benito XVI presidirá la I Jornada
Mundial de las Comunicaciones en mayo de
2006 en una nueva muestra de la inquietud
de la Santa Sede respecto al poder de los
medios de comunicación. En 1948 creó la
Pontifica Comisión para el Estudio y la
Evaluación Eclesiástica de las Películas,
actualmente el Pontificio Consejo para la
Comunicación Social. Este Consejo se
ocupa de la relación de los medios de comu¬
nicación, la Iglesia Católica y la opinión
pública. Dentro de la estructura vaticana
existe una oficina de prensa llamada Sala
Stampa, que dirige el español Joaquín
Navarro Valls. La Sala Stampa funciona
como un gabinete de comunicación. Diaria¬
mente se edita el Boletín de la Oficina de
Prensa de la Santa Sede con toda la informa¬
ción referente a la actividad del Santo Padre
y los diferentes Dicastorios de la Santa Sede
en varias lenguas. El diario L'osservatore
romano se edita en seis lenguas, incluida la
edición en castellano que nació en 1969 para
llegar tanto al Estado español como a los
países de lengua castellana del continente
americano. Este diario es significativo por
sus comentarios más que por su informa¬
ción. Se fundó en el año 1861 con la clara
finalidad de defender a ultranza el Estado
Pontificio, cuando después de la pérdida de
una parte de su territorio en 1860, un grupo
de intelectuales católicos se pusieron al
servicio de Pío IX para defender los princi¬
pios del Vaticano con una publicación diaria.
La emisora de radio de la Santa Sede, cono¬
cida como la Radio del Papa, quiere transmi¬
tir el mensaje cristiano a todo el mundo. Con
40 programas en diferentes lenguas y dos
espacios diarios son en lengua española. La
sede se encuentra en la Ciudad del Vaticano
y trabajan 200 periodistas y 150 técnicos. El
Centro Televisivo Vaticano (CTV) emite en
circuito cerrado, aunque tiene señal interna¬
cional, y ofrece la posibilidad de comprar sus
contenidos a las demás cadenas internacio¬
nales. Además de las retransmisiones de
acontecimientos, produce documentales
relacionados con la vida del Vaticano.
FRANCESC PONSA
